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PRECIOS DE SÜSCÜICION 
ED España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ;le sellos que 
os de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A Ñ O I X . S á b a d o 27 de Marzo de 1886. N U M . 8 5 9 
E L R A M I O 
[ConcluHon] 
Máquinas para el descortezado. 
Una de Liberie y Berthed, de Paris, 
en explotación por uDacompañia, cuya 
razón social es: «Compañía Industrial de 
la Ramié, con domicilio en Paris, rué 
Lepelletier, 32. 
Otra de Mr. Bil l ion, de Marsella, y 
Otra de Mr. Fierre Auguste Fabier, 
explotada por ana sociedad anónima con 
capital de un millón de francos, titulada 
«La Ramié francjaise,» domiciliada en 
Avignon y dirigida por el mismo Fabier. 
La máquina de Vi l l ion , de Marsella, no 
está en explotación por haber sido em-
bargada por Mr, Fabier por usurpación 
de privileg-io; pero del pleito seguido, 
que ha terminado hace pocos, dias, ha 
salido triunfante el Sr. Billion, y por lo 
mismo dentro de poco sabremos los efec-
tos de su máquina , que dicen es la que 
da mejores resultados. 
La primera y la tercera de las citadas 
máqu inas tienen privilegio en España 
por 20 años . 
El sistema puesto en práctica por 
M. Fabier para la explotación de sus 
máqu inas es de una gravedad tal para 
los interases españoles, que me obliga á 
llamar seriamente la at-encñon de esa Co. 
misión y de la Junta Directiva, á fin de 
que ésta, con los medios de que pueda 
disponer, evite el que nuestra agricultu-
ra se explote por extraaj-jros, y que nues-
tra industria se halle privada de utilizar 
los inmensos recursos que nuestro suelo 
puede ofrecer. 
El Sr. Fabier no busca el beneficio de 
BU invento vendiendo sus máquinas: el 
Sr. Fabier compra los tallos del ramio, 
los reluce á fibra y los vende después á 
les industriales, ob'eniendo por este me-
dio asombrosos beneficios, que algunos 
hacen pssar de 100 por 100. 
El Sr. Fabier ofrece á los agricultores 
raíces de planta á cobrar con productos 
de la misma planta, y les asegura la 
compra de todas las cosechas que obten-
gan durante un número dado de años á 
un precio que les deje 1,000 pesetas por 
hectárea de beneficio líquido. 
Este sistema lo practica ya Mr. Fabier 
en España , y si bien por este medio se 
logrará la plantación más rápida del ra-
mio, no puede, á mi humilde entender, 
convenir á los intereses del Gobierno, n i 
á los del comercio, ni á los de la indus-
tria, como tampoco á los de la misma 
agricultura, que un producto de tai im-
portancia para nuestro país se halle mo-
nopolizado y explotado por una potencia 
extranjera. 
Ya que indico el mal, creo de mi deber 
indicar los medios que ¿ mi pobre enten-
der podrían evitarlo. 
1. ' Puestas de acuerdo las ímpor tan-
tlsismas asociaciones Instituto de Fo-
mento del Trabajo Nacional é Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, podrían 
pedir y creo obtener de las municipali-
dades de Barcelona y de todas las pobla-
ciones que tengan jardines públicos, que 
en ellos, como se ha hecho en Perpignan 
y otros puntos de Francia, se formaran 
criaderos de ramio para dar gratis á los 
agricultores raíces y tallos para la pro-
pagación de dicho cultivo, teniendo pre-
sente que la época para la plantación es 
el mes de Marzo, que si se activase ya j 
podría empezarse en este mismo año , lo 
cual sería un adelanto considerable. 
2. ° A l mismo tiempo, las mentadas | 
Sociedades podrían reclamar del gobier- i 
no alguna modificación en la ley de la 
filoxera, á fin de que con las precaucio-
nes necesarias pudiesen traerse raíces 
del ramio de Argelia, Egipto y demás 
pumos en que no hay filoxera. 
3. ° Procurarse noticias del estado en 
que se halla en España la plantación del 
ramio, pidiéndolas al gobierno, diputa-
ciones provinciales y sociedades dedica-
das al fomento de los intereses del 
pa í s . 
4. ° Mandar al extranjero algunos i n -
genieros que estudien durante seis me-
ses la situación y progresos del ramio en 
sus apectos agrícola, industrial y mer-
cantil , dando noticias ceda semana de 
los progresos que en isus iuvestigaciones 
hagan. 
5. ° Y finalmente, las mismas corpo-
raciones podrían iniciar bajo sus podero-
sos auspicios la formación de una Socie-
dad, que con el capital necesario pudiese 
establecer en España máquinas para des-
cortezar, y al mismo tiempo facilitar á 
los agricultores raíces y noticias cientí-
ficas del cultivo, comprándoles de ante-
mano los productos que puedan obiener, 
cuya Sociedad podría funcionar durante 
unos diez años , que es el tiempo sufi-
ciente para que la iniciativa individual 
se h « g a cargo para lo sucesivo de la 
parte tanto agrícola como industrial del 
ramio. 
Creo que los medios propuestos darían 
• por resultados inmediatos el evitar que 
nuestra riqueza caiga en manos extran-
jeras, que el plantío y explotación del 
ramio crecerían de un modo rápido, se 
daría nuevo y valioso elemento á la i n -
dustria y al comercio, y se asegurar ía 
m á s la independencia del país que con 
torpedos y acorazados.> 
Barcelona 4 de Febrero de 1886. 
EL MILDSW Y M. L. MA.GNIEN 
El ministro de Agricultura de F'rancia 
ha recibido de M . L . Magnien, secretario 
general del comité central de estudios y 
de vigilancia contra la filoxera, un inte-
resante trabajo sobre los experimentos 
practicados en Borgoña durante el año 
1885 con el fin de descubrir un medio 
práctico y eficaz para combatir el m i l -
dew. 
Mr. Magnien ha 'ornado él mismo la 
iniciativa de estos experimentos en N u i -
tis y en el campo de la escuela normal de 
Dijon, y él ha tratado el míldew al mismo 
tiempo que diversos propietarios, con el 
azufre sublimado, coa los polisuifuros 
alcalinos y con el sulfato de hierro, com-
parativamente con los rodrigones prepa-
rados con sulfato de cobre y las solucio-
nes de esta sal. 
JDe lo consignado en su trabajo se de-
ducen las conclusiones prácticas s i -
guientes: 
1. a El sulfato de cobre es, de todas 
las sustancias, antiparasitarias experi-
mentadas, la que ha da lo los resultados 
más eficaces contra el mildew. 
2. " El mejor modo de tratamiento del 
parásito, y que conviene, sobre todo á 
las viñas no empalizadas, consiste en 
emplear sobre las hojas á la primera se-
ñal de la enfermedad aspersiones con 
una solución que contenga 300 á 500 
gramos de sulfato de cobre por hectól i-
tro de agua ó de un polvo compuesto de 
esta manera: cal grasa 100 k i l óg ramos , 
sulfa'o de cobre 20 ki lógramos, soda t r i -
turada 10 k i lógramos , cenizas de madera 
10 k i lógramos , agua á 20°, 50 k i ló -
gramos. 
3. ' Los haces de sarmientos atados 
con paja de avena, etc. puestos á templar 
previamente durante diez ó doce horas 
en un baño preparado á razón de 1 ki ló-
gramo de sulfato de cebre por 10 litros 
de agua, con ó sin adición de cal, cons-
tituye, dice después el sabio profesor de 
agricultura, un método de preservación 
que tiene el mérito de ser muy sencillo, 
muy poco costoso y aplicable á la gene-
ralidad de las viñas colocadas sobre es-
calas ó sobre hilo de hierro. 
BOCADOS DE CEREALES 
Ha trascurrido la semana sin ocurrir 
suceso digno de reseñarse; los principa-
les mercados conservan los mismos pre-
cios, los cuales por ahora parecen sos-
tenerse, aún cuando el estado de las 
siembras no pueda ser mejor en la ma-
yoría de las provincias, siendo de espe-
rar que las últ imas lluvias hayan bene-
ficiado algunas comarcas, que como la 
de Huesca, presentaban muy mal aspecto 
por la falta de humedad. iin cuanto a 
animación en las ventas, puede decirse 
siguen en el mismo estado de calma, l i -
mitándose hoy á las necesidades del co-
mercio, influyendo en esto, como ya he-
mos dicho en otras ocasiones, la iuiieci-
sion de los labradores hasta ver asegura-
da la cosecha, y el temor de los compra-
dures de rehusar grandes cantidades de 
tr igo, exponiéndose a que de repente ee 
origine una gran baja. Y aunque nada se 
puede decir n i aconsejar, creemos, sin 
embargo, que una vez haya pasado la 
época en que suelen sobrevenir heladas 
intempestivas que mermen la cosecha, 
seria conveniente que los labradores 
procuraran irse desprendiendo de las 
existencias, aun cediendo algo en los 
precios, pues de lo contrario se expon-
drían á encontrarse con las exisiencias 
de este año más las de la próxima cose-
cha, que á seguir así serian grandes. 
Ya que hoy no podamos decir nada 
nuevo sobre los mercabos de España, i n -
dicaremos algo de lo que sucede en los 
del extranjero. 
En nuestra vecina Francia, los merca-
dos del interior no cuentan con grandes 
existencias, en razón á que los labradores 
siguen retraídos, con lo que los precios 
en algunos puntos se han elevado unos 
25 céutimos, cotizándose los trigos del 
país de 20,50 á 23,50 francos los 100 k i 
los y se ofrecía los Montereau de 25 á 27 
los 120 kilos; los extranjeros oscilaban 
entre 21,25 y 24,50 segou el puerto don-
de se vendían. En lashariuastampoco pre-
sentan gran animación las transacciones, 
co'izándose las superiores de 40 á 50 
francos el saco de 157 kilos y las segun-
das de 25 h 26; entiéndase que cuanto 
llevamos dicho sólo se refiere al mercado 
de Paris, pues en los puertos principales 
se quejnn de pocos negocios. En Marsella 
en la última semana^se vendieron 58.300 
quintales de trigo; en Burdeos el stock 
se calcula que sigue siendo el mismo ó 
sea unos 40.000 quintales. 
En Inglaterra los vendedores segu ían 
sosteniendo suspreci&s,y loscompradores 
se retraían, esto en cuanto al t r igo del 
país, pues los extranjeros .estaban en 
completa calma, y los precios se inclina-
ban á la baja; las harinas sin; alteración. 
En Bélgica los trigos en baja por las 
noticias de Nueva-York,y son muy pocos 
los negocios que se han hecho en la se-
mana úl t ima, oscilahdo los precios entre 
14 á 20,40 trancos los 100 kilos, s e g ú n 
clases y procedencias. 
En Holanda en baja y precios de 18,63 
á 18,81. 
En Alemania los mercados en general 
han sentido alguna baja, principalmente 
en Berlín; en el resto calma, siendo los 
precios á 19 marcos. 
En Austria H u n g r í a también les ha lle-
gado la baja de los otros mercados, des-
pués de haber tenido una semana buena 
en que los vendedores habían llegado á 
imponer sus condiciones. 
En Rusia son escasos los negocios, de 
manera que puede decirse que imj^ ra la 
calma en los mercados. Todavía no .se ha 
abierto la navegac ión , y por eso no aflu-
yen k O lessa los trigos del interior que 
seguramente le darían vida y cam-
biarían su aspecto. 
Por úl imo, en Nue va-York los últ imos 
te légramas acusan baja; ahora uno de 
los mercados mejores, CUicugo, está bajo 
la influencia de las grandes quiebras de 
casas dedicadas al comercio de cereales. 
A continuación pueden consultar nues-
tros lectores los precios de los mercados 
de la Península : 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jerez: t r igo, de 40 á 46 rs. fa-
nega; cebada, de 22 á 23; habas, de 35 
á 36; garbanzas, de 60 >< 130. 
CÓRDOBA: t r igo, de 40 H.44 rs. fanega; 
cebadla, de28 á 30; maiz, de 41 á 42; yeros, 
a 40; habas, de 34 a 36; garoauzj.i, de 60 
á 200; harina de Cas illa, de primera, de 
18,50 a 20,50 rs. arroba; del pais, de pri-
mera, á 16,50; de segunda, a 16.—Bae-
9ia: t r igo, de 38 á 45; cebada, de 27 k 28; 
yeros, de 38 á 40, habas, de 40 á 42; 
maiz de 34 á —Fuente Obejuna: t r i -
go, de 38 á 40; cebada, de 24 á 26. 
GRANADA : t r igo, de 40 á 48 rs. fane-
ga; cebada, de 30 á 32; habas, de 44 á 46; 
maiz, á 42. 
HUKLVA : tr igo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 24 á 25; maiz, á 42; habas, 
de 38 k 40. 
J A É N : t r igo, de 45 á 48 reales la fane-
ga; cebada, á 24; yeros, á 28; habas, 
de 28 á 30. 
MÁLAGA: trigos de primera, de 48 á 
50 rs. ia fanega; de segunda, de 46 á 48; 
de tercera, de 45 á 46; blanquillos, de 444 
46; cebada, de 22 a 23; habas, de 33 ¿ 40; 
maiz, de 40 á 42; yeros, de 28 á 30; gar-
banzos, de 55 a 80; harina de primera, de 
20 á 2 l reales arroba; de segunda, de 18 
á 19.—Antequera: t r igo, de 44 á 48; ceba-
da, de 3ü a 32; maiz, de 40 4 42; habas, de 
40 á 42. 
S E V I L L A : t r igo, de 46 á 50 rs. fanega; 
cebada, de 23 á, 25; maíz, de 38 á 40; ha-
bas, de 38 á 40; garbanzos, de 90 4 140; 
harina drí primera, de 17 4 18 rs. arroba; 
de segunda, de 16 á 17. 
ARAGON 
H U E S C A : t r igo, á 16,65 á 18,30 pesetas 
hecióli tro; cebada, de 10,10 á 10,15; ave-
na, de 8,50 á 9,10; maíz, de 13,85 4 14; 
alubias, de 33,30 á 37,60; harina de p r i -
mera, á 33 pesetas los 100 kilos; de se-
gunda, á 30; de tercera, 4 26. 
CRONICA DE VINO.5? Y CEREALES 
T E B U E L : t r i^o chamorro de 37 á 40 
reales íaue^a; otros de 32 ó 33; g^ja, de 
31 á 32; mor/ücho, de 23 á 24; ceuteoo, 
de 21,50 á 22; cebada, de 19 á 20.— 
Calaceile: t r igo, de 36 á 38 pesetas el 
cahiz; cebada, de 24 ó 25. 
ZAR GOZA: tri^oca 8100^18 ,40 419.30 
pesetas el hectó itro; hembrilla, ríe 18,08 
a 18 25; huerta, de 17,30 « 17,60; cebada, 
de 10 íi 10,25; maiz, de 11,50 a 12; habas, 
& 11,75; harina de primera, de 31,50 á 34 
pesetas lus 10U kilos; de sexuada, de 28 á 
30; de tercera, de 21 á 22. 
CASTILLA LA NUEVA. 
CIUDAD REAL: candeal, de 44 « 45 reales 
faoega; cebaos, k 26.—Memhrila: ̂ va-
deal, íi 48; cebada, á 26. — AUvxmhm: 
candeal, á 50; cebada, á 30. 
GUADAL A J A B A : trig'o, de 38 4 40 reales 
fanetru; centeno, de 26 á 27; cebada, é 25. 
—Sacedon-. t r igo, de 36 á 38; cebada, 
á 2 ó . 
MADRID.—Alcalá de Henares: trigo, k 
42 rsx fanega; oenteoo, á 36; cebada, á 28. 
CASTILLA LA VIEJA-
A V I L A : t r igo, de 37 ¿ 4 1 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, ó 31; alubias, á 
104; garbHDZ-is, de 80 á 180; harinas de 
primera, á 15 rs.; de segunda, á 14. de 
tercera, ó IQ.—Arécalo: t r igo, de 39 á 
41; centeno, á 28; cebada, á 29; algarro-
bas, á 30; garbanzos, de 125 á i W — B a r -
co de Avila: t r igo, de 37 á 40; cemeoo. á 
28: cebada, á 28. 
BURGOS: t r igo, de 37 á 39 rs. la fanega; 
rojo, a 36; á laga, á 36; centeno, & 28; ce-
bada, de 25 á 26; avena, á 15; harina de 
primera, á 15 rs. arruba; de segunda, á 
14 50; de t e n d r á , á \S.—Lerma: t rUo, 
á 36; cebada, k 27; avena, ¿ 14 bO.—Bri-
hieaca: trigo,de 32 á 36; centeno, de 26 k 
27;ceb8da. de 23,50 k 24.50; avena, de 15 
á 10.— Villarcayo: trigo,de40 á 48; cen-
teno, á 33; cebada, á 26; avena, k 16. 
LOGROÑO.—ZT^ro: t r igo, de 37 á 44 rs. 
faneca; ce teño, de 25 á 26; cebada, de 
25 é 27; avena, de 16 á 17; alubias valen-
cianas, de 92 á. 94; empaladas, de 74 á 
76; habas blandas, de 42 á 44; duras, de 
32 á 33. 
F A L E N C I A : trigo, de 38 á 42 rs. la fa-
nega; centeno, á 28; cebada, á 26,50; ha-
rina de primera, k 14.50; de segunda, á 
33,50; de tercera, á 13. —Alar del Rey. 
t r igo , á 40,50; centeno, k 26; cebada, á 
26; avena, á 17; harina de primera, k 
]5 ; de segunda, 6 14; de tercera, á 13.— 
Paredes de Nava-, t r igo, de 40 á 41; cen-
teno, á 26; cebada, a 25; avena, á 17; 
garbanzos, de 80 á 120.—Carrioiv. t r igo, 
á 39,50; centeno, k 25,50; cebada, k 28,50; 
avena, 6 16,50; titos, á A2.—Osorno\ 
t r igo , k 40; centeno, k 25; cebada, á 24; 
avena, á 15; harina de primera, k 15 rs. 
arroba; de segunda, á 14; de tercera, 
á 13. 
SEGOVIA : tr igo, de 37 á 39 rs. fanega; 
centeno, k 30; cebada, á 25; algarrobas, 
á 32; harina de primera, á 15 rs. arroba; 
de segunda, á 13; de tercera, á 10.— 
púlveda: trigo, de 35 á 38; centeno, á 27; 
cebada, á 27; avena, k 16; algarrobas, 
á 32. 
VALLADOLID : t r igo, de 40 á 42,50 rs. fa-
nega; centeno, á 27.50; cebada, á 28; gar 
banzos, de 100 á 150; harina de prime-
ra, á 14,50 rs. arrob»; de segunda, á 13; 
de tercera, á \\.—Medina del Campo-, t r i -
go, de 39.50 á 40,75; centeno, de 27,50 k 
28; cebada, de 28,50 k 29; algarrobas, de 
28 á 26¿>ü.—Tíldela: t r igo , de 38 á 41; 
centeno, á 29; cebada, á 29; avena, á 18; 
algarrobas, k 29; alubias. M 0 . — Villalon: 
t r igo , á 36; centeno, k 27; cebada, á 27; 
avena, k \%.—Nava del Rey-, trigo, de 
39,50 á 40; centeno, á 28; cebada, á 30; 
avena, á 17. 
CATALUÑA 
BARCELONA : trigos del pais, candeal de 
Castilla, de 16,75 ó 17 pesetas; Aragón, 
á 15 los 54,800 kilos; extranjeros. Azima, 
Berdianska, k 15,50 pésétas los 55 kilos; 
rojo Estados Unidos, á 15.75; blanco idem, 
á 16.50; California, de 16.25 á 16,50; Bom-
bay blanco, de 15 á 15,25; cebada de An-
dalucia de 7 á 7,25 los 70 litros; Canarias, 
de 7,25 á 7,50; extranjera, de 6,75 k 
algarrobas, de 5,25¿ 6 50pesetas los41,60 
kilos; á 11; maiz, de 8,75 á 9,50 loa 70 l i -
tros; harina de Castilla, primera, de 18,25 
á 2 0 pesetas los 41,60 kilos; Aragón pri -
mera, de 15,50 k 15,75; segunda, de 13.50 
á 14;Barcelona, primera, del6,50 k 17,25; 
segunda, de 14,25 á 14,75. 
GERONA : trigo, á 18,50 pesetas el hectó-
l i t ro; mezcladízo, á 15,25; cebada, á 12,50; 
maíz , k 13; habas, á 15: alubias, á 24,25; 
farbanzos. á 17,50.—Camprodon: t r igo, 14 pesetas la cuartera; centeao, k 9; 
maiz, k 10; habas, k 8; alubias, á 14.— 
Mipoll: trigo á 12 pesetas cuartera; 
de maiz, á 11,50; alubias, á 20. 
LÉRIDA : trigo superior, de 80 á 83 rea-
les hectólitro; mediano, de 77 á 80; in-
ferior, de 74 á 76; huerta, de 75 A 77; ce-
bada, d^ 44 a 45; habas, de 55 á 57; nnbo-
nes, de 56 k 58, liHriua de primara, de 14 
k 15 rs. arroba; de segunda, de 12 á 13,50; 
y de tercera de 11 á 11,50. 
TARRAGONA: trigo del pais, de 16 á 17 
pesetas los 70.80 litros; extranjero, de 
16 75 á 17 los 55 kilos; cebada, de 7 á 
7,25 pesetas lus 70,80 litros; algarrobas, 
de 5,75 á 6 50; alubias Pinet, k 20, Ibraila, 
á 13; harinas de primera, de 16 75 á 17 ios 
41,60 kilos; de segunda, á 15; de terce-
ra, k 13. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— VUlanueoa del Fresno: t r i -
go, a 4o rs. fanega; Ct:nteuo, á 28; ceba-
da, á 27; av^na, k 15; habas, á 40; gar-
banzos, de 80 k 110. 
GALICIA. 
CORUÑA: maiz. k 12.50 rs. el ferrado; 
cebhd>i,a 11; habas, k 10.—Cedeira: t r i -
go, k 18; maiz, á 15; habas, á 25. 
LUGO: t r igo, k 74 rs. fiuega, centeno, 
6 51; m*íz, k 67; cebada, k 43. 
PONTEVEDRA: t r igo, k '15 reales fe-
rrhdo; yenteno, á 9; maiz, á 9; cebada, á 
I I ; harina de primera, a 17 rs. a r roba re 
segunda, k 16; de tercera, k 14.— Vigo: 
t r igo, k 18; centeno, á 10; maiz, k 9. 
. LEON. 
LEÓN : t r igo, de 36 k 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, á 24.50; alubias, 
á 78; harina de primera, á 14 rs. arrob»; 
de segunda, k 13; de teroera, á 12. —As 
torga: t r igo, de 36 k 40; centeno, á 28; 
cebada, a 26; alubias, a 72; garbanzos, 
de 100 a 112. — ¿ a BaTieza: t r igo, de £8 k 
40; centeno, k 30; cebada, á 30. 
SALAMANCA: t r igo, d^ 38 á 40 rea-
les faneca; centeno, k 28; cebada, á 31; 
avena, k 22; a'gurrubas, á 28; alubias, k 
90; garbanzos, de 85 a 140; harina de 
primera, á 16 rs. arroba; «le secunda, 
k 14; de tercera, k 13 —Peiiarania: t r i -
go, de 36 á 39; centeno, k 28; cebada, ¿ 3 1 . 
— Ciudad-Rodrigo: tr igo, de 37 a 4(1; cen-
teno, k 30; cebada, a 32.— Viliguiino: 
t r igo, de 31 á 32; centeno, k 27; cebada, 
á 28. 
ZAMORA: t r igo, de 39,50 á 40 50 rs. fa-
nega; centeno, k 30; cebada, á 27; avena. 
k 18; algarrobas, á 28; garbanzos, de 70 
á 120; harina de primera, k 14 rs. arro-
ba; de secunda, a 13; de tercera, k 12. 
— Benavente: t r igo, de 38 k 40; centeno, 
á 26; cebada, á 26; algarrobas, á 32.— 
Toro: t r igo, de 39 k 40; cebada, á 30,50; 
avena,k 20. 
VALENCIA. 
V A L E N C I A : trigos: candeal extra-
manchego añejo, de 100 á 102 reales 
hec ólitro; nuevo, de 85 k 90; de Or^n, 
de 98 a 102; de huerta, k 90; geja, de 85 k 
90; cebada, de 21,75 á 22 rs. fanega sin 
derechos; maíz, de 9 á 10 rs. varchilla; de 
huerta, de 9 á 10; alubias superiores, k 
15,50; otra^, k 14; excranjer is, de 12,50 
á 13; harinas de primera, fl ir candeal, 
d j 19 a 20,50 realas arroba; de segunda, 
á 16; de tercera, de 11 á 12; ent-ra can-
deal, k 17,50; de trigo fuerte, de 15 á 
15,50; de Cos, de 17 á 18. 
VASCONGADAS 
BILBAO-, cebada, á 6 50 pesetas los 32 
kilos; centeno, k 6,12 los 41,50 kilos; 
maíz, de 8,25 á 8.37 los 40 kilos; harinas 
sistema antiguo, de primera, á. 16 25 rs. 
arroba; de seg-unda, k 15.50; de tercera, 
a 14 25; sistema austro h ú n g a r o , n ú m e -
ro 1, á 19,50; n ú m . 2, á 18.— V. 
N O T I C I A S 
La compañía de los ferro-carriles del 
Norte ha dirigido á los gobernadores y 
á las diputaciones de las provincias una 
important ís ima circular, que principia 
por una compendiosa y clara instrucción 
acerca de la aplicación del sulfato de co-
bre contra el mildew. 
Anuncia después la compañía , que á 
excitación suya, una casa de Barcelona^ 
la de los hijos d^ Vidal y Rivas, ofrece á 
los viticultores el sulfato de cobre al pre-
cio de 50 pesetas los 100 kilos. 
Termina la circular con la noticia de 
una rebaja importante en el trasporte de 
dicho producto, poniéndolo á 4 céntimos 
por tonelada y ki lómetro, de manera 
que sólo costarán los 100 kilos: 
De Barcelona á Lérida, 65 cént imos de 
peseta; á Selgua, 95; á Barbastro 1 pese-
ta 5 céntimos; á Huesca, 1,35; á Zarago-
za, 1,45; á Tudela, 1,80; áCaste jón, 1,85; 
á Pamplona, 2,20; á Logroño , 2,15 y á 
Ham, 2,35. 
E l Dia, después de aplaudir la c i rcu-
L.r de que damos cuenta, echa de menos 
y con sobrada razón, el establecimiento 
de la misma tarifa desde un puerto del 
Cantábrico. ¿Por qué se ha de obligar, 
añade , al viticultor rh jano ó navnrro k 
traer el sulfato de Barcc-lona, s tuada k 
inmensa distancia, cuando tiene tan cer-
ca los puertos de Bilbao y de Pasaje? 
No dudamos de que si reclaman las 
diputaciones de Alava, Logroño y Na-
varra, obtendrán para las regiobes que 
representan la misma tarifa de 4 cén t i -
mos, sin la obligación de recorrer i n ú -
tilmente centenares de ki lómetros. 
El corresponsal en Paris de un diario 
de la mañíina, par icipa que en una con-
ferencia que ha tenido c m un alto em-
pleado del ministerio de Hacienda, le 
a.^eguró aquel que en los provectos del 
ministro francés M. Sadi Carnot, referen-
tes á los vinos, no existe otro propósito 
que el de perseguir su adulteración con 
aguariientes alemanes, que son nocivos 
á la salud. 
El funcionario francés dijo al citado 
corresponsal, que muchos vinos catala-
nes esián encabezados con aguardiente 
a lemán, y que otro tauío ocurre con los 
que preparan y envían muchos comer-
ciantes y traficantes, así españoles como 
franceses, establecidos en la frontera. 
I nportaria poco á Francia, añadía el 
alto empléa lo , que para dar mayor gra-
duación á los vinos españoles se emplease 
el aguardiente de uva; esto seria tolera-
do, pero lo que no se quiere couseutir es 
el fraude con los alcoholes alemanes. 
No n e g a r á la CRÓNICA que el gobierno 
francés está en su perfecto .derecho, me-
jor dioho, en la obligación sagrada de 
perseguir toda clase de falsificaciones; 
pero no puede, sin violar los pactos in -
ternacionales, bnjar el primer límite de 
la escala de 15 á 12 grados, que es lo que 
parece se pretende. 
Los vinos de España b á s t a l o s 15° cu -
biertos no deben adeudar en Francia 
m^s de dos francos por hecfóütro, pues 
así está determinado en nuestro tratado 
de comercio con la vecina república, el 
cual no es de creer sea violado por nues-
tros vecinos, á pesar de los alarmantes 
telegramas que se reciben sobre tan i m -
portante asunto. 
Casi todos los años al discutirse los 
presupuestos en la Cámara de los D i p u -
tados de Francia, se pone sobre el tapete 
la llamada cuestión del vinige, y siem-
pre resulta en definitiva que nuestros v i -
nos á su entrada en aquella nación si-
guen adeudando lo que únicamente de-
ben adeudar con arreglo al tratado v i -
gente, dos francos por hectólitro hasta 
los 15 grados cubiertos. Confiemos en 
que nuevamente ocur r i rá lo mismo. 
Créese subi rá bastan'e el precio de las 
naranjas de Málaga á consecuencia de la 
mucha aceptación que este fruto va te-
niendo en los mercados extranjeros, don-
de parece es preferido al de otras comar-
cas. 
perjudicado en más de 2 000 duros por 
hnberle derribado el huracán un consU 
derable número de árboles. 
La féria de Solas (Huesca) se ha vista 
concurrida como pocos años , habiéndose 
hecho muchos negocios. El n ú m e r o de 
cabezas de ganado mular del Pirineo 
ofrecidas en venta ha sido considerable, 
calculándole algunos en más de m i l . 
El 19 del mes «ciual salió de Pasajes 
con rumbo k Rouen el vapor francés 
Ernesh conduciendo 460.020 k i lógramos 
de vino, y el día 23 el Sephora con otros 
133.801 k i lógramos para Burdeos. 
Nos dicen de Cambrils (Tarragona) 
que las borrascas úl t imas han causado 
por aquel pais verdaderos estragos. Solo 
un vecino de dicho pueblo se ha visto 
En la plaza de Bilbao alcanzan los v i -
nos los siguientes precios: tintos de la 
Rioja de 42 k 44 rs. la cántara ; id . do 
Aratron, de 33 á 38; blancos de Castilla, 
de 21 á 26. 
Sigue encalmada la extracción de v i -
nos por el puerto de Tarragona, siendo 
muchos los dias en que no sale ni un en-
vase; el 22 se expidieron I 3 j bicoyes, 13 
pipas, 31 medias y 9 cuartas para el Ha-
vre y escalas. 
En Tortosa se vende el aceite de p r i -
mera cal'dad de 40 á 44 rs. cántaro de 16 
litros 30 cemíli t ros y en Tá r r ega do 8 á 
9 reales el cuar tán de 4 litros 13 centil i-
tros. 
En Barcelona llama la atención d é l a s 
personas que pasean por el muelle de 
Muralla la grandiosa corbeta de hierro 
inglesa Br i l i sh Monarch que ha descar-
gado 28 000 sacos de tr igo que embarcó 
en la ludia. 
Si la exportación de nuestros vinos ha 
decrecido, por los puertos de tre^ sema-
nas acá , en cambio por la estación de 
Port-B m es ca^a vez más fuerte. 
D d 14 al 20 del presente mes se ha ele-
vado á más de dos millones de k i lógra -
mos, de los cuales la mitad próximamen-
te han ido á Cette, 142.699 á Burdeos y 
139.237 á Par í s . 
El temporal sigue favoreciendo gran-
demente el desarrollo de toda clase de 
planta-;; los sembrados sobre todo están 
hermosís imos y cual pocos años se han 
visto en la tercera decena de Marzo. 
Las ventas de vinos cont inúan dema-
siado encalmadas en la casi totalidad de 
los mercados de Ara'gon. 
EQ la noche del miércoles úP.imo des-
ca rgó una fuerte tormenta en la provin-
cia de Toledo, alcanzando también k 
otras de Castilla la Nueva. Por fortuna 
los daños causados no parecen ser de 
consideración. 
S e g ú n nos participa nuestro celoso 
corresponsal en Paris, refiriéndose á da-
tos oficiales, la importación de vinos en 
Francia durante el mes de Febrero últi-
mo se ha elevado á 1.125.386 hectóli tros, 
de los cuales corresponden á España na-
da ménos que 660.124; es decir, más de 
la mitad de la importación total. 
El miércoles próximo nos ocuparemo» 
de tan importante movimiento. 
En el mes de Enero úl t imo han entra-
do en Par ís 306.190 hectólitros de vinos, 
contra otros 304.038 hectólitros en igual 
período de 1885. 
La importación en todo el año pasado 
fué de 4.408.786 hectóli tros, y en 1884 de 
4.581.919. 
Como se ve, el consumo de vinos en la 
capital de Francia es verdaderamente 
asombroso. Paris solo consume bastante 
más vino que las tres islas bri tánicas 
juntas. 
Las existencias de pasas en New-York 
el dia 1.* del mes actual consistían en 
148.000 cajas, bastantes de ellas en me-
diano estado de conservación. 
En Febrero se consumieron en aquella 
capital 20.000 cajas de Málaga y otraa 
25.000 de Denia. 
Telegrafían de Francia que nn gran 
número de diputados se inclina á aceptar 
el recargo de siete francos sobre los de-
rechos del t r igo extranjero y dejeinco 
sobre el maiz, conforme solicita la Socie-
dad de Agricultores franceses. 
En cambio los librecambistas rechazan 
CRONíPA T)R VINOS T ^RRRAT^S 
todo recargo, fundándoss en las peticio-
nes de los principales puertos, donde la 
mariua mercrnte está pasando por una 
gran crisis, por falta de tráfico. 
medad, la temperatura es prninveral y 
lus sembrados es tán muy buenos. 
LHS viñ s creemos brofarán bien, ex-
cep o lus que es tén muy atacadn-. por el 
oi ilnrn y otras enfórmedades.—¿7/ i sus-
crilor. 
ü o mé lico francés, haciéndose eco de 
la rivalidad que ha existido siempre en-
tre el vino de B j rgoña y el de Burdeos; 
clasifica esta bebida del modo futruiente: 
«Unas veces los vinos son alcohólicos, 
astrínr/enlef ó ácidos, seg-un predomine 
tal ó cual de sus elementos. Otras son 
mixtos ó completos, esto es, todis sus 
partes constituyentes están equilibradas 
hasta e! punto que una de ellas no exce-
de á las otras. 
>Los vinos de B o r g o ñ a y de B irdeos 
pertenecen á la segunda clase; asi es que 
su uso como vino de mesa reúne á lo 
útil lo agradable, y para muchos estó-
magos son más convenientes que los v i -
nos de Ma lera y Málaga (alcolióliccos), 
d'Ermiffije ó de Cahors (astringentes), 
del Rtiin ó de A.rgenteuil.> 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
I » E ; E S J P A N A 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actunlinente, y hasta nuevo aviso, sus 
prés tamos al 6 por 100 de interés eu 
efectivo. 
Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre tincas 
r ú n i c a s y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
v iñas y árbol idos, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Teriniuadas lua cincuenta anualidades 
ó las que se hayan pada lo,queda la fin-
ca iibre para el propietario, sin necesi-
dad de n i n g ú n gasto n i tener entonces 
que reembulsar parte alguna del capital. 
Además de estos préstamos hipoteca-
rios, abre eré titos para el fomeu'o de la 
Agr icu l furay construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hi,«)0 
tecarias. Estos títulos tienen la ^arautU 
especial <ie todas las fincas hipotecadns 
al Brinco y la subsidiaria del canital de 
la Sociedad. Son amortizabes á la par 
en cincuenta años . 
Los interesas «e pagan semestralmente 
en 1.0 de Abril y 1.° de Ootubre es Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madri l . directaa 
Bente a las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bjlsa y en 
provincias á los comisionados de dich-
Banco. 
Correspondancla Agrícola y Stareaatll 
8eñor director de la CRÓNICA na VINOS 
T C E R E A L E S : 
PANIZ.4 (Zaragoza) 2i de Marzo. 
Muy señor mío: el i n v i c n o con sus 
nieves y lluvias ha entorpecido los tra-
bajos que debían hacerse en las viñas, y 
hoy nos encontramos en la primavera y 
todas las babores van muy retrasadns, de 
manera que tal vez se queden muchas 
v iñas sin concluir los trabajos que aquí 
acostumbran á due l e s , á pesar de ser 
bastantes los peones que han venido de 
los pueblos vecinos. 
Tenemos un tiempo hermoso, qu iz i 
demasiado templado, especialmente des-
pués de tantas lluvias como ha habido 
en los dias pasad s, y aún cuando favo-
rece muchísimo á la cosecha de cereales, 
podria ser perjudicial para la de vinos, 
porque IMS vinas brotarían, si asi conti-
n ú a , antes de lo que deben, y si vienen 
frios tardíos podran ocasionar pérdidas 
que no es fácil calcular. 
iEl negocio de vinos completamente 
paralizado dt/sde el principio de año, y 
no se vé por ahora mo vimiento, cosa que 
hace desesperanzar á los labradores que 
hasta ahora tenian alguna ilusión porque 
se va prolongando demasiado la parali-
zación; sin embargo, algunos ménos 
desconfiados a ú n persisten en sus pre-
tensiones, y no falta quien no se arre-
piente de tener el vino en la bodega.— 
P . V. 
JRvEZ DE LA. PaO.MTÉUA (Cádiz), 2i de 
31 a ¿o. 
El negocio de vinos tiende á levan ar-
se de la inexplicable postr«ciüu eu que h* 
largo tiempo venia sumido eu e.-jta im-
poran t í s ima bodega, la primera de üs • 
paña sin duda alguua, como Vd. S h b i . 
Me consta que eu U úl ima quincena Jáe 
hau úlumtido ajustes de euudad á pre-
cios reservados, que es como aquí suelen 
hacerse la mayoría, cosa que a nadie 
conviene en d-fiuii iva, Oígase lo que se 
quiera eu contrario. 
De mostos de arena quelausin reali-
zar bieu pocas partidas, por io que se es-
pera suba el precio de eáias cías S á 30 
pesos la buta . D i afuera se hau concer-
udo ya ventus a 34, tipo sobradameute 
bojo, y no fa ta quieu atírme que una 
partida de excepcional calMadha logrado 
el límite de 40 pesos.—Á. B . 
MAGALLON (Zaragoza). 23 de Marzo. 
Ya que he tenido que dirigirle esta co-
rrespondencia no quiero cerrarla sin 
participar a Vd. que disfrutamos de un 
tiempo excelente, superior para la agri-
cultura. La tierra tiene la necesaria hu -
ftIÁL.\G\ 2i de Marzo. 
L-»s noticias que se reciben de Ñápeles 
aseguran que también eu la peuiusuli 
italiaua alraviesau crisis grave los mer-
cados de aceites, por cuyo motivo este 
caldo ha s i n i i i o alguna baja en aquel 
país. Aquí ^igoeu lamentáudose los ex 
portadores de la falta de órdenes d^ com-
pra y en verdad qoe las ventas esiáu lí-
miia las al consumo de la plazt y de al-
gunos otros punios del interior. Ayer 
entraron 347 corambres cou 2. LOO arro-
bas. Esta cantidad es realmente peque-
ña , pero como lo demanda es casi nula 
puede decirse que todo sobra. Cotizamos 
en puertas á 34 rs. la arroba y en bode-
ga a 36. 
El camp ) va mejorando mucho con el 
buen tiempo, anunciándose abundantes 
las próximas cos íchas. 
Los precios de los granos sin altera-
ción que merezca ser registrada. 
Los vinos de 32 á 42 rs. la arroba, se-
g ú n la calidad.—El corresponsal. 
CENICERO (Rioj<) 2S de Marzo. 
Sigue encá lma la la venta de los vinos 
nuevos, por tms de que los precios han 
bája lo cuatro rs. eu cántara ; antes se 
coiiz-iron á 9 y 10 rs. y hoy ofrecen sus 
existencias los propietarios al increíble 
tipo de 6 rs. y hasta la fecha n i aun asi 
logran despren ierse de su miserable co-
secha. ¡Qué desas re el del mildew! 
C m el temporal de lluvias que hemos 
tenido en este mes, los sembrados es tán 
hermosas y retrasadas las labores del v i -
ñ e d o . — A l . 
VII.LANÜEVA F>EL FRESNO (Badajoz) 24 de 
M.irzü. 
El mercado de ganado l a ñ a r s e va ani-
mando cou motivo de los negocios que 
comienzan á hacerse para Valencia, B ir -
celona y otras capitales de la península . 
El estado de la ganader ía es satisfac-
torio. 
No lo es menos por fortuna la situa-
ción de los sembrados y de los pastos, 
que hau mejorado uoiabiemente. La co-
secha de cén ales promete ser superior. 
Hé aquí los precios quo rigen en este 
mercado: tr igo, á 40 rs, la fanega; cen-
teno, á 28; cebada, á 27; avena, a 15; ha-
bas, á 40; garbanzos, de 00 a 110. 
El aceite esta a 40 rs. la arroba.—B. 
BRIBIESGA (Burgos) 23 cié Marzo. 
Con el tiempo que hemos tenido de 
lluvias ahora y antes de nieves, las labo 
res del campo están muy atrasadas en to-
da la Bureba, comarca esencialmente 
productora de cereales. 
El temporal lluvioso se teme perjudi-
que la próxima cosecha, que hasta ahora 
da graudes esperanzas. Por fortuna el 
tiempo ha mejorado y si así continúa no 
se verán aquellas d -fraudadas. 
Vea Vd. los precios corrientes eu este 
mercado: tr iyo, de 32 á 3 6 rs la fanega; 
ceateoo, de 26 á 27; cebada, de 23.50 á 
24; avena, de 15 á 15.50; harinas, á 14,50, 
14 y 13, según clase.—M. 
BVRBASTRO (Huesca) 2i de Marzo. 
Tenemos los sembrados bastante ño 
jos, especialmente en las fierras fuertes, 
pues en todo el invierno ha llovido, por 
lo que las tierras no han estadoen Síizon; 
y si esto pasa con los sembrados, d ígame 
como se hallarán loa olivos y el viñedo, 
puesto que estas plantas necesitan m u -
cha más agua. 
De man ;ra, que si pron'o no liueve, n i 
aúu de cereales podemos esparar una re-
gUiar cuseciiH. 
Por otra parte, hay aqo í muchos la-
bra lores qur; creen que lu que uos q u i t ó 
la oosfcha del Vino cu b^stautes pueblos 
í de esta c .marca fué la niebla, y yo creo 
p^r el coa-cario, fué la per^uóspora ó 
mildiu, por lo q u j desear ía diese Vd. la 
voz de alerta a etilos labradores. 
C u resp¿c o al viuo, puedo manifes-
tarle que eu loS plieb.oá d JUde el v i ñ e d o 
no fue mfeatado poi^aquc la eulermedad, 
üay mu ;ho caldo oe priuaera Chlidad, 
U m o en color como en loe i z i a lcot ióa w», 
y al mismo tiempo faci ea de exportar 
fcúneu el e s l í o , por io re.-ds eu es que 
sou a acidarse. i\s e a ñ o apenas ae Ua cx-
pjrtad^ viao (cosa que Uo habla sucedi-
do ru los ciuco ó ¿reís a ñ o s auteriores), 
debiuo a las exijeucias ue los propieta-
rios; pero iio^ que estos Uau suirMo un 
gravtí detieugán >, f-ues por ios vinos que 
se pediau a 13 y 14 duros metro, podnau 
aliara couseguirlos si viuieseu comisio-
nistas a 9 ó 10; creo se rcauimarau las 
trousacciones. 
He «qui ios precios: trigo, 8 31 pesetas 
Caniz; cebada, a '¿¿\ harina de primera, 
a 3J pesetas saca de ocho brrüba.s; i d . üe 
t-eguu la, á 30 U . id.; aceite, a'33 pesetas 
quintal. 
De viuo, o r n o digo, las pocas opera-
cioucs q îe se ñau h-cho eu la semana al 
por um.yorsehau pagado, pero solo se 
trabrtja a lo mas a 50 pesetas, indispen-
sables para después vcudeiio al dtítail .— 
suscrllar. 
LÜMBlEll (Navarra) 24 Je Marzo. 
La falta de noticias que participar á 
usted, respecto al movimiento agrícola 
comercial que h.\ tenido lugar en esta 
localidad duran e el pasado Invierno, ha 
motivado que mi silencio se haya prolon-
ga lo, coutra mi deseo, mas de lo que de-
be todo activo corresponsal. Hoy no ere i 
usu-d que por el mero hecho dd tomar la 
pluma, me pronie:-j comunicarle nuevas 
de importancia; lejos de eso, le hago sa-
ber, qu-; la calma eu toda clase de tran-
sacciouei se sosdeue cou deplorable te-
uacidui, puesto que ios cereales no tie-
nen demanda, y ios vinos tampoco en-
cuentran salida; solo los aguardientes 
bajos parece sou aceptados, y se com-
prende perfectamente si tenemos en 
cuenta que la clase labradora, en vista 
de lo elevado que se maniíiesta el precio 
de ios viuos, subsanan la carencia de es-
te imp*. r íante caldo con el aditamento 
de aguardiente. 
Los sembrados no pueden ofrecer me-
jor aspe lo; el tiempo les favorece, la 
tierra cuerna coa la debida humedad y la 
vegetación, impulsada por es'os podero-
sos factores, no puede menos de respon-
der cou energía halagando las ilusiones 
del agricultor. 
Plantaciones de nuevos viñedos ape 
ñas se han hecho algunas este año ; te-
miendo se reproduzca la plaga del m i l -
dew en la cosecha próxima, no se han de-
cidido los viticultores a exponer capita 
les por miedo a ver defraudados sus sa-
crificios eu tiempo y dinero.— V. V. 
TARRvGON V 23 de Marzo. 
La extracción de nuestros vinos por 
este puerto, sigue muy encalmada como 
observará por el estado adjunto y los que 
le* envié anteriormente, y que ya vi ano-
tó Vd , eu su última revis.ta de mercados. 
Las trasacciones muy escasas siempre 
por los altos precios que rigen. Helos 
aquí; vino tinto dulce del Priorato, á 65 
pesetas la carga de 121 litros; id. i d . , 
seco, á 60; Bajo Priorato, á 50; del Cam-
pa, h 30; de Vendreil. á 35; de Mont-
blanch, de 20 á 25; de Esquena, de 37 á 
40; vinos blancos, de 17,50 á 20. 
El aceite ñno de nuestro campo, se de-
talla de 12á 13. 
Las patatas, k 5.50 pesetas los 41,60 
kilógramos.—/¿V Correspomsal. 
SANTA CRUZ DE MUDELA (GiuJad-Real) 
24 de Marzo. 
Deseoso de poder darle noticias acerca 
del resultado de la cosecha de aceituna, 
he dilatado el tiempo en escribirle para 
poder manifestarle con certeza el juicio 
exacto del producto que hau obtenido es-
tos labradores. Este por fortuna ha sido 
abundante y el aceite elaborado de una 
clase muy satisfactoria; dicha cosecha, 
pues, tanto por la cantidad como por la 
calidad ha sido completa, por lo que es-
tus agricultores quedan contentos. 
Los sembrados hermosos con una loza-
nía que pocas veces se logra en este tiem-
po; así es que por ese lado podíamos pro* 
meternos un HÚO colmado en cereales, si 
no tuhiéramos un ^nemii/o, la langosta, 
que apesar de las medidas de arar todoa 
los terrpn'KS in-fr-stados de canuto y cum-
plir cuantos procedimiento* se pueden 
adoptar; tenernos la desconfianza de l o -
grar el recocido por el excesivo terreno 
que hay infestndo. 
Las operacione-» de ventas en vinos se 
van hacie lo muy paulatinamente, efecto 
de los precios tan subidos qm» tienen, y 
sin embMrgn no dejan de vendarse á loa 
tinos de 21 á 25 rs. arroba los tintos y 
19 y 20 n». los blrinc^s. 
Éñ aceites poca salida v sus precios & 
31 y 32 rs. la arroba de 25 lihp.s. 
L s o-ranos como si^ru^: candeales, á 
46 y 47 rs. f u l l e a p><ra el rtonsumo inte-
.ior; cebadas, á 28 y 3 0 . - ^ / . R. G. 
SANTANDER 22 Je .Va-zo. 
Mercado «te/¿-zn^.?.—Decíamos el do-
mingo an^eriur, á propósito de esta sec-
ción, que nos parecía advertir en nues-
tros especuladores, un poco tn^s de pru~ 
rino que antrs al efrclunr sus envios á 
Ultramar, hijo sin duda de la pequeña 
reb ga que para los derechas de importa-
ción se habla acordado recientemente en 
favor del articulo. 
Libemos afirmarnos hoy en aquella 
i n s i n ú a l a creencia arre las cifras que 
arrojan los embarques verifica ¡os en la 
pre.-ente femana, algo tnayorés que en 
algunas otras, y sobre euvo aumento 
llamamos la atención de nuestros lecto-
res, con el fin de que celebren con nos-
otros, éste aunque débil desarrollo de 
nuestras expediciones. 
Zarpó el vapor Borinqnen con 2.040 
sacos que dejará en los puntos sisruien-
tes: 1.410 de cinco remitentes, en Puerto-
Rico, y 600 de dos i lem en M^yngüeS; 
También síilió ya el Gal e/o condu-
ciendo 12.108 bultos, cuyo deáliiip ano-
tamos aquí : 8 650 de di z d i - ; lutos car-
gadores, para la Hibana; 868 dn cuatro 
ídem, idem para Ma'anzas; 300 de un 
solo cargador, para Guantanamo; 982 de 
cuatro cardadores, para SHUtingo, y 
1.368 de ciuco idem, para Cieulueiros. 
De todas las precedentes cantidades, 
jnz^amos que han podido ser objeto de 
venta, nada más que unos 1.000 s-icos, y 
esos compuestos de diferentes picos y 
marcas, mediante á que la gran mayoría 
se supone, con fundamento, que va por 
cuenta de los elaboradores ó recepiorea 
del producto. 
Observamos además , que la fragata 
Don. ./aan recibió á su b ;rdo 2 600 sacos 
y 4.244 barriles, con que su armador y 
dueño, fabricante á la vez, acaba de des-
pacharla para la capital de la gran A n -
t i l l a . 
Describiendo idéntico rumbo, abando-
nó aver este puerto el vapor-corre i I s la 
de Cebú, con 2.954 sacos, que presumi-
mos correspondan á dos ó tres remi-
tentes. 
Sin reunir más datos que dignos sean 
de consignarse, añadimos en conclusión 
que el artículo queda propu 's t j por el 
órden que viene ofreciéndose desde muy 
atrás , esto e £ de 15 l i2 á 15 5[8 reales la 
arroba, si bien baja uua perspectiva u n 
tanto más ha lagüeña que husta ahora, 
por el interés de que le revisten los 
mismos que con él trafican, enviándole 
á Coba. 
Y se mandaron: 2.271 sacos en j u n t o 
para la Península , y 24.006 barriles y sa-
cos en totalidad para A m é r i c a . — E l co-
rresponsal. 
Llamamof la atención sobre el ananoio A 
los vinicultore$ que insertamos en la plan» cc-
rrespondtente, porser an producto etica», ais. 
género alguno de duda contra si ágrio y ácido 
4a los Tinos, reuniendo la ventaja de que el 
nao del mismo es completamenio inofenaiTO f 
l i «alud. 
UTENSILIOS DE BODEGA 
Bombas, máquinas, uliles de tonelero, ele. 
H. KEHRIG 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
£1 pro-.pecio de la casa se manda gratis é 
cuantos le pidan. 
NI OIDiUM N MILO-W 
U a libreta de 3! páginas, ifarautiza sus re-
sultados, j se manda gratis á cuantos la pidan. 
E . Anglés, Balmes, 6, Barcelona. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudena, t . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
ulius 6. Neville y Compañia. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
11, P L A Z A D E P A L A C I O , B A R C E L O N A 
6. P U E R T A D E L S O L , M A D R I D 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
B 0 1 3 A S DS RIEOO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , Í T G ' E T C 
D E CASTAÑO Y R O B L E S . — A L I C A N T E 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O : 
de grandes dimensiones 
Esta clase de en 
Tf«ses son muy ne-
cesarios para los 
exportadoras d« 
tino, fabricantes 
de aguardienl", v 
• n particular para 
los la b r n i l o r e s , 
qae los utilizan en 
cuboídeferraenta-
oionó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco c o s o , al-
macenan y conser-
Tau grandes) ma-
las de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son elenemi-
fo mortal de las ti-
aajas, y buena 
prueba deelloes la 
acepta( ion tan ge-
aaral que han le-
nido desde qwe 
fueron premiadas 
o.n la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el ailo de 
1877. Desde esta 
fecha los pedido» 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á s u c o n s -
tructor. 
U s t a dr las ciudades y pueblos tn,donde se han lüfctaJedo c v L t ^ ot •sxa clase, 
alicante.—Aimansa. — Almudama.— Aspe.—Arguefia.— AIbaida.—Altea.—Alcalá dei "ncar.—Bonaj-es.—Be-
natai:.—Benejama —Benipanin.— Burdeos (Francia).—Cádir.—Caslalla.—Caudete.-Cuatreton ' i . -Corrairubio.— 
Cnpíana.—Carrion.—( alzada.—Corentaina. — Ccní-uegra.— Carrelen.—Daimiel.—Elda. — Grana. . ' .—üet»le .—bi-
jona.—Jorquera.—Játiva.-La Puebla.-Madr d.—Motril.—Mcguer.—Wcnóvar.—Mora .—Malagon,-> adngums — 
Monfaberner.—Maro.—Múrela.-Motilleja —Noveld?.— Onil.-Pinoso -Pozuelo de Calata va.—PueL.. del i uque. 
—Puebla de den Fadrique.-Puebla de Amoradiel.—Pa'ma (Baleares).—Peiiáguila,—Sevilla.—Sax.—b<.y.apola— 
Rantacruz.—Soc néllaroos.—Tarazona.-Ttmeüoso.-TobaTra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Yiilena,-.\i-
Uanuev» de Alcardete.—Villagarcía. —Villalgordo.—Vigo — Viliafranqueza. — Yaldemorillo.—Villacanas.- Yecla.— 
e pe».—Zafra. 
A los vinicultores 
Leí interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce 
•ra . -CaI le Mayor, núm. 45, Madrid. 
FEHHANDO Y P I 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones 
ti das en esta plaza 
Máqui inas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORAIX.NA G NIS BAKCONS Y BURb.AU 
PRINCCSA. 5 \ BARCELONA 
Bombas Fafeur, sin rival p.ira el Irasiego de vinos 
Filtro-, con mangas de lejitlo especial, para vinos y ' guardienles. 
Prensas y estruja toras ite uvas i on separador del escobajo y sin éL 
Ebulltómetro* y olios íustruineploS pi-a el aiial si de lus vinos. 
Apáralos calicnla-Vino* y Ca duras ¡nrn esluvar bix obes. 
Depósitos y bocoyes de lu no BSláña«tO pa a HII-OÍIDI. 
Máquinas 'y Lombas ÚQ vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Btimins de rosnrio para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des prormididades. 
TrilUnidras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de I\. Uorsby et Sora 
de Gtaiitliam. 
Inslaifieiones pi a bodegas, moliuos y lr.is c'ases de maquinaria. 
LocomobUts y fíombas para «¡íolamien os ea venia y en alquiler. 
Se remiten ¡ ro.speclos y presupuestos. 
TDKpoSl tO aftNKK>»L D E MAODINAS A'ÍRÍGOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
frastsB H.yries 
44 £lftA n¡S R E C O L E T O S , G, V A L L A D O L I O 
Prensas y pisadoras de uya 
MABILLE 
sistema unitersal de palanca múUiplt 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América t n donde se 
lian presentado, 
3ú0 medallas de p a ta y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas N o d para trasiegos de toda clase de 1¡-
quiilos, riegos, incendio, etcétera., 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso ea 
la Universal de Pariá y Regional de Valladolid de 
I8H0, v de otro» fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
arados H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Piltros veloz de Mesot j compañia , clarifican instan-
an< ámenle tuda clase de l í q u i d o s por turbios que .sean así que las heces del 
vino, conservando a éste todas las buenas cualidades del quo ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molino*, harineros movidos por caballo-
ria ó vapor.—Cascadores.y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería 0 vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgramadoras.—Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.-Tijeras de. 
podar de lodos tamaños, desde 4 hasta 00 rs. —Máquinas de vapor. 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas v de ocasión. — « lambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade. 
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de lo» precios de fabricase nand.'lraer cualquier máquina qie se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
CENTRO AGRICOLA Y ENOLÓGICO 
Pts. Ota. 
Azufre sutilimado seco de 50 kilos 12 50 
Arados VerñeUe, núms. I A . . 1 B. y I C 39 50 
Horr-ale con cadenas para una caballe- ía 23 50 
Zofra, sillin y LarrifíOera para el anterior lo 
Timones para dos caballerías l í 
Alambiiju s salieron, pesa-mostos, pepa sales, para la fuschina, para el ye-
so, p ra los ácidos y para el extracto seco. Dichos precios al pié de almacén. 
To la clase de productos enoiógicos y maquinaria agrícola de las más re-
pulidas fabricas de España y del extranjero, 
/)/rcceío/r. admin strador de La Revista Vinícola y de Agricultura, Danzas, 
5 y 7. 2.° dere ha, 7« a goza. 
No se contestara ninguna carta que no venga acompañada de los selles 
correspondientes á su ga t̂o. 
B O D E G A 
Se arrienda una de la propiedad de D. Manuel Castellanos, término de la 
Puebla Almoradier, á un kilómetro de la carr lera, que ¿esde Qiiintanar 
de lá'Orden v-t a la estación de Villacañas. Hay envases de conos para ca-
bida de 17.000 arrobas, prensas, bombas, estrujadoras y tudo lo correspon-
diente de aparatos de mangas necesarias para el pronto y fá il Irasiego ha-
biendo ademas 130 bocoyes sUf>eriores. de cabida 40 arrobas uno. Pata en-
tenderse de arriendo pueden dirigirse al indicado propietario ( ailellanos, 
qon hahilan en el repetido Quinlanar de la Orden. 
T R í D I C l O N E S HlSTÓRIC'-RtLIGlOSfS 
DE TíDOS LOS PUEBLOS DEL ARZOBISPAD ! DE ZARAGOZA, 
por el licenciado D. Julio Bernal y Soriano, de la Real Academia Española de 
la Historia y cura párroco de la de Nuestra Señora de Aliabas de esta ciu-
dad; 12 reales. 
Reiifjion y patria ó el niño Aragonés, por el mismo aulor, recomendado y 
adoptado por muchos Directores de ios principales colegios y en el Boletio 
Oficial d"! Arzobis a'O, 2 reales. ¿ 
Las veladas üdpárroco, por el mismo, Oréales. 
Estas y otras obritas del mismo autor, se venden en casa del aulor uni* 
camenle. 
En la primera que hoy anunciamos, encontrar.in los lectores notici s 
muy inieresantes de c.isi todos los oueblos de h provincia, siendo ade.r.ás su 
lectura amena é instructiva en el ho^if doméstico; en la sugunda, al paso 
que el niño aprende lo«. misterios de nuestra anta religión, toma afición 4 
la glori osa historia de nuestro f-xp'endoroso reino. 
De Las vtladas, se está tirando 3.* edición con el retrato del autor. 
CRONICA DE VINOS Y E A L E S 
AÑO I X D E P U B L I C A C I O N 
E l p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en España . Cnatrocientos corresponsales 
en los centros a g r í c o l a s m á s importantes de E s p a ñ a , y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales d é l o s mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y d e m á s productos agr í co las . S i t u a c i ó n agr í co la de cada pueblo. 
Anuncios á precios e c o n ó m i c o s : Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
